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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1994 
Cumulative Final -- 35 Games (9-26 .257) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAK AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT w IV K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Miller, D. 35 115 39 53 19 2 .461 8 3 1 70 ,609 5 0 2 3 0 1 59 124 .488 7 0 1. 000 81 37 7 0 3 .944 
Cassidv 31 98 12 44 22 3 .449 8 0 1 55 .561 3 0 7 0 0 2 49 103 . 476 0 1 .000 0 0 0 0 0 .000 
Killer, E. 35 110 29 43 29 1 .391 7 4 2 64 .582 11 0 2 0 0 1 55 122 .451 4 0 1. 000 64 83 11 0 10 .930 
Sloan 35 104 15 38 33 1 .365 7 0 0 45 .433 3 0 8 3 2 0 41 112 . 376 3 0 l. 000 169 24 7 3 9 .965 
Sprankle 35 69 13 23 6 0 ,333 2 2 0 29 .420 5 0 9 3 0 0 28 77 .378 2 3 .400 52 11 4 0 0 .940 
Ruhl 35 108 25 34 12 0 .315 9 1 0 45 .417 10 0 12 7 1 I 45 127 .375 5 0 1. 000 64 20 11 3 1 .884 
Coffin 29 70 11 22 10 1 ,314 1 1 0 25 .357 3 0 4 0 0 1 26 74 . 351 2 0 1. 000 18 3 6 0 0 . 778 
Coe 31 106 23 33 14 0 • 311 0 3 0 39 .368 10 0 5 0 1 2 45 119 .378 2 2 .500 52 53 17 0 0 .861 
Goodwin 35 92 15 26 20 1 .283 5 2 1 38 .413 3 0 12 2 0 0 29 97 ,305 0 3 .000 50 0 9 0 0 .847 
Reed 35 42 6 11 5 0 .262 1 0 0 12 .286 2 0 8 2 0 0 13 46 .295 2 0 1. 000 59 29 11 0 1 .889 
Layton 6 11 2 2 1 0 .182 0 1 0 4 .364 3 0 4 0 0 0 5 14 . 357 2 0 1. 000 5 10 1 0 l .938 
Weschenfelder 22 42 8 7 5 0 .167 2 1 0 11 .262 2 0 12 0 2 0 9 46 .196 0 1.000 6 1 0 0 .875 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 35 967 198 336 176 9 ,347 50 18 5 437 .452 60 0 85 20 6 8 404 1061 .388 30 9 .769 620 271 85 6 12 .913 
Opponents 35 970 338 365 279 22 .376 80 31 14 549 .566 190 0 49 11 10 13 568 1194 .480 51 25 .671 647 261 ,..~ ~I 6 13 .931 
Left on base: Cedarville 216 Opponents 236 
Awarded first base on catcher 1s interference: 
Cedarville 0 Opponents 0 
Triple plays: Cedarvii!e 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ror 
Cedarville 27 25 57 21 27 19 20 0 2 198 
Opponents 59 72 58 50 51 17 29 2 0 338 
W/L w K 
PITCHER GAM GS CG ShO GR GF V L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG IV K AVG VP HB BK 
Killer. D. 24 17 17 0 7 7 7 11 0 .389 119.1 177 103 80 4.69 35 20 5 36 2 .11 "' 26 1. 53 12 2 u 
Sprankle 16 14 3 0 2 1 2 10 0 .167 53.2 117 134 99 12.91 30 7 6 94 12.26 0 11 1.43 29 2 0 
C:ie 14 4 1 0 10 6 0 5 0 .000 33.2 71 101 76 15.80 15 4 3 60 12.48 0 12 2.50 23 9 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 35 35 21 0 19 14 9 26 0 .257 206.2 365 338 255 8.64 80 31 14 190 6.H 0 49 1.66 64 13 1 
Opponents 35 35 29 0 6 6 26 9 0 . 743 215.2 336 198 154 5,00 50 18 5 60 1. 95 0 85 2.76 29 8 1 
DATE 
03/15 
03/15 
03/16 (1) 
03/16 (2) 
03/22 (l) 
03/22 (2) 
03/25 
03/25 
03/25 
03/26 
03/26 
03/30 (1 l 
03/30 (2) 
03/31 (1) 
03/31 (21 
04/05 (l) 
04/05 (2) 
04/09 (1) 
04/09 (2) 
04/14 (1) 
04/H (2) 
04/16 (1 l 
04/16 (2) 
04/19 0) 
04/19 /2) 
04/20 (1) 
04/20 (2) 
04/21 (l l 
04/21 (2} 
04/22 (1) 
04/22 (2} 
04/26 (1) 
04/26 (2) 
04/27 (1) 
04/27 (2) 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1994 
Final Results -- 35 Games (9-26 .257) 
SCORE 
OPPONENT OWN OPP 
Lincoln 6 4 
Bluefield State 4 7 
William Jewell 3 4 (6 inn) 
William Jewell 4 10 (5 inn) 
+Urbana 8 10 
+Urbana 17 19 (5 inn} 
Marian 4 5 (5 inn) 
Tri-State 3 6 
Trinity Chr. 14 13 
St. Francis 3 9 (6 inn) 
Olivet Nazarene 14 15 
Wilmington 15 1 (5 inn) 
Wilmington 1 9 (5 inn) 
*+Rio Grande 2 4 
*+Rio Grande 4 15 ( 5 inn) 
*+Urbana 7 9 
*+Urbana 1 25 ( 5 inn) 
+Findlay 7 6 
+Findlay 6 16 (5 inn) 
+Kt. st. Joseph 1 9 (5 inn) 
+Kt. St. Joseph 4 17 (5 inn) 
+!!alone 3 1 
+Malone 10 6 
*+Ohio Dominican 4 3 
•+Ohio Dominican 13 21 
*+waish 1 4 
*+Walsh 5 12 
*+Tiffin 1 4 
•+Tiffin 1 17 (5 inn} 
*+Ht. Vernon Naz. 13 11 (9 inn) 
*+Ht. Vernon Naz. 6 20 (5 innl 
*+Shawnee State 3 5 (8 innl 
*+Shawnee State 1 11 /5 inn) 
Wittenberg 6 3 
Wittenberg 3 7 
RECORD 
TEAK --- PITCHER 
(1-0) W Killer, D. (1-01 
(1-1) 1 Sprankle (0-1) 
(1-2) L Hiller, D. (1-1) 
(1-3} 1 Sprankle (0-21 
(1-4) L Hiller. D. (1-2) 
!I-5) L Coe (0-1} 
(1-6) 1 Hiller, D. (1-3) 
(1-7) 1 Killer, D. (1-4) 
(2-7) V Sprankle (1-2) 
(2-8) L Killer, D. (1-5! 
(2-9) 1 Coe !0-2) 
(3-9) V Killer1 D. (2-5) 
(3-10) L Sprankle (1·3) 
(3-11) L Killer. D. (2-61 
(3-121 L Coe (0-3) 
(3-131 1 Hiller, D. (2-7) 
(3-14) 1 Coe (0-41 
(4-14) V Miller, D. (3-7) 
(4-15) 1 Sprankle (1-4) 
(4-161 L Hiller. D. (3-8) 
(4-17) 1 Sprankle (1-5) 
(5-171 W Killer, D. (4-8) 
(6-17) W Sprankle (2-5) 
17-171 W Killer, D. (5-8) 
!7-18) L Sprankle (2-6) 
(7-19) 1 Killer. D. (5-9) 
(7-20) 1 Sprankle (2-71 
(7-21 l 1 Hiller. D. (5-10) 
!7-221 L Sprankle (2-8) 
(8-22) V Killer, D. (6-!0l 
(8-23) L Sprankle (2-9) 
(8-24} L Killer, D. (6-11) 
18-25) L Sprankle (2-101 
(9-251 V Killer, D. 17-lll 
!9-26) 1 Coe !0-51 
SITE 
at Pensacola, Fla. 
at Pensacola, Fla. 
at Pensacola. Fla. 
at Pensacola, Fla. 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Indianapolis , Ind. - Indianapolis Classic 
at Indianapolis, Ind. - Indianapolis Classic 
at Indianapolis. Ind. - Indianapolis Classic 
at Indianaooiis, Ind. - Indianapolis Classic 
at Indianapolis, !nd. - Indianapolis Classic 
at Wilmington, Ohio 
at Wilmington. Ohio 
at Rio Grande, Ohio 
at Rio Grande, Ohio 
at Urbana, Ohio 
at Urbana. Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Cincinnati, Ohio 
at Cincinnati, Ohio 
at Canton. Ohio 
at Canton, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Tiffin, Ohio 
at Tiffin, Ohio 
at Mount Vernon. Ohio 
at Mount Vernon. Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville, Ohio 
Record: 
Overall 
*Kid-Ohio Conference 
+KAIA District 22 
Home 
Away 
Heutra! 
9-26 . 257 
2-12 .143 
5-17 .227 
3- 9 .250 
4-10 .286 
2- 7 . 222 
